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( Received Feb. 28， 1995 ) 
百世spaper aims to c1紅i今出eactual condition of dwellings which the elderlies 
inhabite， inTakaoka City. Main conc1usions are as fol1ows ; 
1) In Takaoka City，出erate of owned dwe1ling is high，出atis， 99.4 % of出efamilies 
wl白白eelderlies inhabite泊 theowned dwellings， 97.2 % : the couple of elderlies wi出
no children， and BB.B % : the single elderIy. 2) Typical areas of floor spaces of dwelling 
are smaller than 100 nf for the single elder1y， 115 to 200 rf on dwel1ings for the 
couple of elderlies， and larger出an150ぱ ondwellings for the family wi出 elder1ies.
3) Typical age of dwellings is more than 30 years old on dwel1ings for the single 
elderIy， and 16 to 30 on dwe1lings for the couple of elderlies. On the other hand， on 
dwellings for the family with the elderly， relatively newly built dwellings are more 
specially among larger dwe1lings. 4)百leEuropean style of toilets， bustubs wi出 low
level， wide corriders， railings， and so on， are not fuly provided for the dwellings which 
出eelderlies inhabite. 
1.研究の目的
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日本においてはヨーロッパ諸国をはるかに上回るスピードで高齢化が進んでいる。このような中
で、高齢者の住宅に関する問題はこんごますます重要な課題になると考えられる。本研究では、高
齢者のいる世帯の家族型を、①高齢単身世帯、②高齢夫婦世帯、③3世代(2世代)同居世帯に分
け、各家族型別の居住実態を明らかにすることを目的としている。対象地域とする富山県高岡市は、
人口約18万人の県西部地方の中核都市である。富山県は1990年国調によると65歳以上人口率は14.9
%(全国12.0%)、高岡市もほぼ等しく 15.1%である。
2.研究の方法
本研究は、高岡市において実施した「高齢者に対する住宅実態調査」の結果を分析資料として用
いている。調査の概要は以下の通りである。
調査対象者は高岡市における65歳以上の高齢者全29.043人である。その中から独居老人全1.044人
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の30%、寝たきり老人全392人の30%、その他の一般老人全27.607人の5%を市内26校下別に無作為
抽出し、計1.809人を調査対象とした O 調査用紙の配布は平成 6年10月26日、同市民生委員に委託し、
留置方式で同1月25日までに回収した O 回収票数は1.7M票、回収率は97.5%であった。
分析に当たっては、調査対象世帯を①高齢単身世帯、②高齢夫婦世帯、③三世代(二世代)同居
世帯に 3区分し、この世帯別に分析を行っている。
3.対象となる高齢者の属性
本節では対象者の年齢、性別、職業、健康状態について分析する O
以下の世帯構成における区分は以下のとおりである。
①「高齢単身j : 65歳以上の高齢者 1人世帯
②[高齢夫婦J どちらか一方が65歳以上の夫婦のみ世帯
③ I 3世代(2世代)同居J : 65歳以上の高齢者 l人あるいはどちらか一方が65歳以上の高齢
者夫婦が子世帯と同居している世帯(但し、子世帯に65歳以上の人員がいる場合も含む)
表-] はこの世帯構成別に性別人数とその割合を表している。
高齢単身世帯では、女性の方が圧倒的に多く85.2%を占める。また、 3世代(2世代)同居世帯
で高齢者が1人の場合も、女性が圧倒的に多い。男性の59世帯に対し女性は309世帯と84.0%(309 
/368)を占める。高齢者が1人の場合、寿命の違いから女性が残されるケースが圧倒的に多く、そ
の割合はこの調査結果からみる限り、女性がほぼ85%を占めることを示している。
一方、高齢夫婦世帯では男性307人に対し女性はわずか9人となっている O 同様に、 3世代(2世
代)同居の夫婦の場合
も男性703人に対し女性
は11人である O これは
サンプリングミスでは
なく、夫婦が揃ってい
る場合、回答段階で回
答者を夫(男性)に代
表させて提出されたこ
とが原因であると考え
られる。
表-2は年齢を 5歳
ごとの 4階層に分け、
世帯構成別に集計した
ものである。
高齢単身世帯の場合、
男性、女性ともに 180
歳以上」の割合が最も
高い(それぞれ37.0%、
表-1 各世帯構成の男女別サンプル数
総数 l男性のみ|女性のみ|夫婦の男性|夫婦の女性
高齢単身 !------fõ.õ-~-~t-I--------iι--H--1--------8-s-~-~-~--1 
高齢夫婦 I--"--fõ-õ-~-H--t------------~------j- --j--------9-i~-~1-j----------L-8-~ 
(2訳出居|ioiqil j認 r-~:-----2i~-~-~--1------ïis-!-~-~-+---- 1. -6-~ 
表-2 世帯構成別年齢
;トJ;
iトミ;
iトエ
日早::
合計 !65-69嵐 170-74歳 175-79故 180歳以上
i õ-&-.1-~-~--I----------3-~-:-hl ♂ hj------iF-hj----1 
ioo?iiliijb12;弘l----'2P-hj-- XP-~ 
lÕ-Õ-_--~-~--I---------ï-3..--hj---------2i-Lhj-----i/hj--.----j-/-~-~ 
oÕ-~-&}I---------Tõ-~-hj----------2ï弘1----------3-j-~-hj-------j-+-.I-h
iõ-õ-~-~_r，----------:fõ-~-hj--.-------3-1-~-hj---------i/1~j----------i-i-~-h 
io-._-o1-I----ss-，しj-----2i.-hl-----fj-.-hl-----iT._-h; 
iõ-õ-._-~-~--I---------ïK.--hl----------2fLhl----------i-6-.Lhl--- 4-/ーら
i Õ-õ-~-~1- I---------Tõ-~-hj------ 26 お1-- ïi~九弘刻;h以%1-- 4J~-ð 覧
i 0汀~--I---------}p弘引ib制先%j----------3-~♂治;P沢?守弘引:b制%j-----TP弘引;おh1-----T~-.l 
100.一.--H--I----------2i.--~ふ剥hj----------2幻i.--hl-------- 18.-~ふ副%j---------2幻バfιJ.;i一::
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37.2%) 0 ついで 175----79歳」が多く、男性では27.8%、女性では31.1 %を占める C 高齢単身者に
おいて高齢者が多いのは当然であるが、両者を合わせた75歳以上の後期高齢者が高齢単身世帯全体
の2/3(67.2%)を占めている。 3世代(2世代)同居世帯で高齢者が 1人の場合も 180歳以上」が
圧倒的に多い。男性の40.7%、女性では45.0%を占める。ついてい多いのは男性、女性とも 170----74
歳」である。一方、高齢夫婦世帯の場合、男性で最も多いのは 170~74歳」であり 34.9% を占める。
ついてい 165---69歳」も多く、 65歳から74歳の前期高齢者が2/3近く (64.9%)を占める O 女性は 9サ
ンプルと少ないが、男性の年齢層から推測しておそらく前期高齢者が多いと考えられる。 3世代
( 2世代)同居世帯で夫婦が揃っている場合も前期高齢者が多い。男性では 165----69歳」が33.0%、
ついで 170---74歳」が32.6%、2/3が前期高齢者である。
以上のように、 75歳を境として前期高齢者では夫婦揃っている場合が多く、後期高齢者になると
高齢単身世帯、とくに女性の割合の高いことが示される。
表-3. 1は男性、表-3.2は女性について年齢別職業を集計したものである。
男性の場合、無職は65.5%であり、 3割強が有職者であるが、女性の場合、 9割以上が無職であ
る。有職者の場合、自営業が圧倒的に多く、ついで会社役員となる。
これを年齢別にみると、当然のことながら、年齢が増すほど無職の割合も増加している o 165---
69歳」の段階では男性では4割以上の人が何らかの職業に就いているが、女性では約15%である。
職種の中では「自営業」が最も多く、この段階で男性の 2割近くの人が「自営業Jとして働いてお
り、また、 「常勤」として働いている人もおよそ 1割し、る。女性では 165--69歳」の段階で、 「自
営業」、 「常勤」、 「パート」、 「内職」が、それぞれ女性全体の3~5%程度を占めている。 180
歳以上Jになると、男性では86%、女性では95%の人が「無職」となっている。この段階でみられ
る職種は、主に「自営業」、 「会社役員」である。
表-3. 1 男性の年齢別職業
合計 |自営業 l常勤 |パート l会社役員| 内職 |無職]弓の他
全体 100112O6 E 1719.2 1先 45.3 7E 
36 【 55 12 771 7 
3. 2%1 4. 9% 1.1% 68.5% O. 6 % 
65-69歳
1003.403 % 18643 首 93.4 9E 72.7 9E 
25 3 189 2 
7.3% O. 9% 55. 1 % O. 6 % 
70-74歳
1003.605 克 207.4 3% 3.14 8E 16 E
11 7 251 2 
3. 0% 1. 9% 68. 8% O. 5 % 
75-79歳
1002.204 児 174.0 9耳 13 児 13 %
10 2 164 2 
4.5% O. 9% 73. 2% O. 9% 
80鼠以上
100.19O4 E 715 7出 12 0%
・ーーーーーー曲司司回
9 
""ー"""・ーーー・・・・，ー
167 
4.6% 86.1% O. 5% 
表-3.2 女性の年齢別職業
合計 |自営業|常勤 |パート|会社役員| 内販7ー 無職丁モb他? ? ? ? ? ? ?
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なお、世帯構成別にみた場合、単身世帯よ
りも夫婦の場合の方が年齢構成の違いを考慮
しでもなおかつ就業率が高い傾向がみられた。
男性の高齢単身世帯の場合、何らかの職業に
就いているものは4/54世帯、 3世代(2世代)
同居世帯で夫婦でない男性の就業率は約 2割
であるが、高齢夫婦及び3世代(2世代)同
居世帯の夫婦においては就業率は3割を超え
ている。一方、女性の高齢単身者の場合は、
他の世帯構成の女性の場合とほぼ同様の就業
傾向が示されていた。
健康状態について年齢別に集計したのが表
-4である。質問は「健康である」、 「ふつ
う(おおむね健康)J、 「体調が優れないが
床につくほどではなL、」、 「病気、病弱で床
につくことが多し、」、 「その他」の 5項目の
中から一つを選択するものである。
「病気、病弱で床につくことが多い」に注
目すると、最も多いのは 3世代(2世代)同
居世帯で夫婦が揃っていない場合である。男
性では13.6%、女性では19.0%と2割近くを
占める O 一方、高齢単身世帯の場合、後期高
齢者の比率が相対的に高いにもかかわらず、
「病気、病弱で床につくことが多しリは男性
で約2%、女性で約6%を占めるに過ぎない。
3世代(2世代)同居で高齢者が1人の世帯
と比較すると著しく少ない。これを r80歳以
上」に限ってみてみると両者の違いがより鮮
明に浮かび上がる。 3世代(2世代)同居の
場合、 「病気、病弱で・床につくことが多い」
は男性のみの r80歳以上」で 2割、女性のみ
では33%と実に 3人に 1人が床に伏している。
一方、高齢単身世帯の場合、 「病気、病弱で
床につくことが多い」と回答したのは r80歳
以上」でも男性の5%、女性でも10%を占め
るに過ぎない。夫婦が揃っている場合をみる
と、高齢夫婦世帯、 3世代(2世代)同居世
帯の夫婦ともに、 「病気、病弱で床につくこ
表-4 家族型男女別・年齢別にみた健康状態
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とが多L、」のは男性(夫)の方である。 180歳以上」では、高齢夫婦世帯の男性(夫)の19%に対
し、女性(妻)は6%である。 3世代(2世代)同居世帯で高齢者夫婦が揃っている場合、男性 L夫)
で15%、同じく女性(妻)で11%である。
以上のように、 「病気、病弱で床につくことが多い」と回答したのは 3世代同居で高齢者夫婦が
揃っていない世帯ほど多く、一方、高齢単身世帯ほど少ない。このことは、とりもなおさず健康状
態が悪化したため、 1人暮らしをしていた高齢者が子供世帯と同居するようになったケースが多く
含まれていることを示唆している。
以上の点は、 「健康である」、 「ふつう(おおむね健康)J、 「体調が優れないが床につくほど
ではない」の回答に注目するとより明らかになる。すなわち、高齢単身世帯を除くと、その他の家
族型では「ふつう(おおむね健康)Jが最も多く、次いで「健康である」、 「体調が優れないが床
につくほどではない」の順となる o 一方、高齢単身世帯では「ふつう(おおむね健康)J、 「体調
が優れないが床につくほどではなしリ、 「健康である」の順となっており、 「体調が優れなL、が床
につくほどではないj の割合が、他の家族型よりもはるかに多い o 男性の約4割、女性の約 3割を
占めている O 一方、 3世代(2世代)同居世帯、高齢夫婦世帯の場合は10'"-'15 %程度である。
以上のように、高齢単身世帯では床につくほど健康状態の悪い人は少ないが、体調が優れないと
感じている人も相対的に多く、一方、 3世代(2世代)同居で高齢者が 1人の世帯では、床につく
人が多い反面、普通、健康の高齢者も多い。高齢単身者の健康状態が悪化した場合、子世帯に引き
取られるケースの多いことが改めて確認できる。
4.高齢者の居住実態
(1)所有関係
表-5は世帯構成別の住宅所有関係を示したものである。調査した高齢者はほとんどが持ち家に
住んでいる O 一方、持ち家率は96.8%である。平成 2年国調によると、富山県における65蔵以上の
高齢者のいる世帯の持ち家率は96.5%、富山市は93.4%、高岡市では96.2%であり、国調とほぼ一
致している。
家族型別にみていくと、持ち家率の最も高いのは 3世代(2世代)同居であり、 99.4%とほぼ全
てが持ち家である。他に市営(県営)住宅0.2%(2件)、民間借家0.4%(4件)、間借り 0.1%
( 1件)があるのみである。ついで高齢夫婦が97.2%、高齢単身が88.8%となる。高齢者がそのほ
とんどが持ち家に住んでいる高岡市において、単身高齢者の 1割強が持ち家以外の住宅に住んでい
るという点に注目しておく必要がある。この持ち家に住んでいない高齢単身世帯の受け皿は民間借
家がそのうちの 6割近くを占め (23/41戸)、ついで市営(県営)住宅1/3(14/41戸)となる。
表← 5 家族型別住宅タイプ
合計 持ち家 怖営(県営)1公社・公団|反面借家|社宅・
!住宅 |の賃貸 公務員住宅
|住宅
間借り その{也
|i'o'F~t""""""H'~'hj ベ羽 >..+..........ï~hj . ...:=r==.~~.fir-"-''':'''o，，- 'h 
高齢単身 | ioji;i dib1 121 J-| 6jbl :-| 014 0.-iz 
高齢夫婦 1'."'To・C・;i d24 oizl i-| i.-LI 7 1 0ozl oJM 
(24R出居1......ïo.ð.~.~.~.+-.......1~.!.hj............o・ ~."j.._._.......~...._+...........0..- -t%1............~......j............o..-.t."j......-
はさらに大きくなる O
持ち家の場合、 64- 表一 7 家族型・住宅所有関係別部屋の合計数
74坪が最も多くなり、 |合計 13室以下14室 15室 I6室 I 7室 I8室 19室以上
24.0%を占める。つい
で45--59坪も23.6%を
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(2)住宅規模
世帯構成別住宅所有関係
別に延べ床面積(坪数)を集
計したものが表-6である。
高齢単身世帯の場合、 30坪
(I OOm 2 )未満が過半数を占
める。持ち家でも48%と半数
近くは30坪未満の比較的小住
宅が多い。市営(県営)住宅、
民間借家も当然30坪未満であ
る。
高齢夫婦世帯になると、持
ち家の場合、 45--59坪が最も
多くなり24.2%を占める O つ
いであ坪--4坪も22.9%と多
い。 35坪~59坪で47% と半数
近くを占める。 3世代(2世
代)同居になると、住宅規模
占める。 45坪 (150m2)
以上で全体の3/4を占
める。
同様に部屋数につい
て集計したものが表-
7である。なお、台所
は部屋数に含んでいな
高齢単身世帯の場合、
全体では 3室以下が最
も多く29.8%と3alJを
占める。ついで4室の
2.4%、5室の20.0%
となる。
これを住宅型別にみ
表-6 家族型・住宅所有関係別延べ床面積(単位:坪)
合計 pO坪未満fO-仰 F5-44叩5-5吋0-74可5坪以上
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表-8 家族型別建物の総邑年数
合計 1-5年 事-10年 1-15年16-20年~1-25年同-30年~O年以上
全体 1070.3 OZ 36.3 7E 105 134 25 29 250 67 6.2先 7.9% 15，0% 13.4% 14.7% 39.2% 
高齢単身者 1032.4 0% 14 2覧 15 14 29 29 47 186 4. 6% 4.3% 9. 0覧 9. 0% 14.5% 57.4% 
高齢夫帰 1030.6 OE 15 6Z 15 20 49 45 54 18 4.9蒐 6.5% 16. 0% 14. 7% 17. 6% 38. 6% 
3 世代 (2世代tよ立~'~'!'~'~J"""'5'~'h1""""i!'h 一一"J.D. P" 一一 .F?" 一一".l.s.~，J ，' ，J.4.~" 363 一回阜一一 -O%r 5.0%r 7.0%1_ 93%1 165克 1 4 4%¥ 13 9 % 3.8% 
ると、持ち家は4室が
最も多く24.3%を占め
る。ついで 3室以下、
5室のif匿となる。全体
の213は4室以下であ
る。一方、市営(県営)
表-9 家族型・延べ床面積別建物の結晶年数
日 IT-扉 F 写1-15年16-2叩 254:f6-3百戸川
全体寸 ò'F'hl""'~ ï":'hl""""/-hl' ......4.~hl....".，/，h{..... ，.，/-b-~I... ， .Tlhl.".--5，~.~.h 
高
住宅、民営借家は 9害lj E川
iõ.t'~'~'i""" T:，li-"， ~"5': .~~j-，.~:.~九1.. "T/'Ó.~j-.引 f/í'~I"""5'/h
ioojbltizli-h15判 i:，hl..Ti.-hl..Ti.-，hl.，..s/.h 
i'ôl.hj"" ，"'~j.""".ç.hl. ，..， ..i.hl. 5. hF. 11hj"""g.-'~:，~j"""s'/'h' 
fol.hl，..，.，.}..， -. j.>j. .'s..hJ."T3， . hl.一 j"3，'hl""s/'h以上が 3室以下となる Q
高齢夫婦世帯の場合、
持ち家では G室が最も
多く21.2%を占める。
ついで5室も20.8%と
ほぼ等しい。平均は6.
2室である O
3世代(2世代)同
居になると、室数は著
しく多くなる。その大
半は持ち家であるが、
9室以上が4割以上を
占める。ついで G室、
7室、 S室がそれぞれ
15%程度を占める C 平
均は7.6室である C
以上、家族型別に持
身|
者 I45 
一-1ー 1."";i: 'h1"'~7: hJ ..i:.hF. .i:1J.... ， ..7~ ，~~1 “1iι 
i'o:Lhl ""'c'hl.，.. Ti. hli .5..hj."..-s.hi ..5ふ16-6!?-E
全体 1...ï'ól~.hl.. ，，~T.-.hl. "-/hL "'l~%1" . 'it 4'd %1"...f/hl.....ï7~，hl.，..，，3"~.!.h 
30坪未満/.. rÓ'ó'.~'~'~I""'~'~ ..，1二i.hl-..s.rie . "'f.ri.t/-. 1 6""'~;.%I.....ú....~.%1.""'4"8".?'6元
高円。~叫I"'ul'hl 刻'6".hl......~..-.hJ19:.hl""'Ti.":xj""T6.: ，hl. ， ''':ï5'!'~ 完
全い5-4坪1.TO()引 ，+ ".'6:hL'3.'~l' î;/~J'i:/~.%j ..ilt.il.， "3/お
婦 I45-59坪 1.To"o"!hl..2斜，..7:hl..'9. hi"i/hl.. Ti:.N. 'Ts~-lJ..' "i5.!，h; 
60-74坪I"'io/hj.， " j. "'f.~%j ....7.~%iTf.z.%j... "f'h! 'isふj-"4./.h
75坪以上I-Tol'hi.i:.hl.. .j.iO. ~~l. i3".hj. :f hj..To. ð.~j..' 'ïïõ.L~.x 
全体 1'1~rhl' '''5~hj''''''/ðibl~.O~%jT~!hl' îP-hト d~hj.. '''à~.6.~.~ 
L い0 坪未満 lioA~1'". ， ì:.h1. ， --'.4.:.h1..joJ'~k' . "2/h1." [4む-'"6'..hl.，--à6~'h 
ゃい0-34坪I-'io'/hj."I:.iιl.，-4:hl ....6.~.%jii;zj"'ù.'hj .."jc，hl.，.，4i!，h 
i l3一 liot'hl" "'2む~l"""'/'~%l Jid 2"5刻 i6!Jxl.... ，T.L~.%1 ， "'"2l1x 
Bい5-59坪 l.ioPb%j..，./.hl". 6Jhj . g2h1" T/hl. 'T/hj"I/ふl""a/h
居川0-74坪)'-iod.4'hl-.~"/'hl" "./.h!'{f2h!. '16刻 lo引 Iふ!""'3/J~
75坪以上1♂h1"'/h¥"jιJ JL1 10刻 171iJ iふ1djb 
ち家住宅規模をまとめると以下のようになる C
高齢単身世帯の場合、延べ床面積30坪未満、室数は4室 (4DK)以下となる。
高齢夫婦世帯は延べ床面積35坪Cl15m2) --59坪 (20m2)、室数は5室 C5DK)あるいは 6室 (6
DK)となる。
3世代(2世代)同居世帯の場合、延べ床面積は45坪 (150m2) 以上であり、その中でも75坪 (2
50m 2 )以上の大規模住宅が多い。全室数も9室 (9DK)以上が多い o 3世代(2世代)同居住宅の半
数近くは伝統的農家住宅型を継承する大規模住宅であることが示唆される。
(3)建築経過年数
表-8は持ち家につ
いて家族型別に建築後
経過年数を集計したも
のである。
全体では30年以上が
4割を占め、ついで16
--30年が多い。これを
家族型別にみると、高
齢単身世帯では30年以
上が多く、 57.4%と6
割近くを占める。高齢
夫婦世帯では30年以上
は38.6%とやや少なく
なり、代わって16---20
年、 21年----25年、 26年
--30年が15%づつを占
めるようになる。 16--
30年で計43.8%と半数
近くを占めるようにな
る。一方、 3世代(2 
世代)同居世帯になると、 30年以上は33.8%とさらに少なくなる。また、この20年以内に建てられ
たものが計37.8%と30年以上経つものよりも多くなる。なお、建築して20年未満の住宅の割合は高
齢単身世帯では 2割、高齢夫婦世帯では 3割である。 3世代(2世代)同居世帯では4割弱となり、
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表 10 家族型・住宅所有関係別居住年数
合計 1 1 -耳 ~-1咋lll-15年 116 - 20勺 1- 25呼ト30年F時以上
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同居のために住宅を新築あるいは建て替えたケースが多いことを示唆している。
次に、家族型別規模別に建築年数を集計したものが表-9である。
高齢単身世帯の場合、最も多い30坪未満では30年以上は57.4%であるが、住宅規模が大きくなる
につれ古い住宅の比率が増え、 75坪以上では66.7%と213が築30年以上である。規模の大きい住宅ほ
ど古い住宅が多くなっている。高齢夫婦世帯の場合も最も多い35--44坪、 45--59坪では30年以上の
古い住宅の割合は最も小さく、それぞれ31.3%、25.4%である。一方、 30坪未満の小規模住宅では
48.0%、60坪以上の大規模住宅では6割が30年以上である。以上に対し、 3世代(2世代)同居世
帯の場合、大規模住宅ほど最近の住宅が多くなっている。この10年以内に建てられた住宅は30坪未
満の計6.1%に対し、 75坪以上では計16.1%となる。
このように、高齢単身世帯の住宅は築30年以上の住宅が圧倒的に多いが、とりわけその傾向は60
坪以上の大規模住宅に顕著である。また、高齢夫婦世帯では30坪以下の小規模住宅および60坪以上
の大規模住宅に古い住宅が多く、最も多い35坪--59坪程度の住宅は築16--30年のものが多い。また、
3世代(2世代)同居の場合、古い農家型住宅を示唆する大住宅が多い一方、比較的新しい住宅ほ
ど規模が大きくなる傾向が認められる。
(4)居住年数
表-10は家族型別住宅所有関係別の居住年数を示した
ものである。
持ち家における居住年数の分布は建築年数とほぼ一致
しており、 9割以上の人が自分で建てた住宅に入居し、
そのまま居住していることがわかる。従って、居住年数
も建築年数と同様の傾向を示している。一方、持ち家以
外の住宅においては、居住年数が20年以内のものが85%
を占めている。中でも、相対的に借家住まいの多かった
高齢単身世帯に着目してみると、市営(県営)住宅では
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表-11 同居世帯における
住宅所有関係}J1j走~A専用室の有無
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(5)高齢者専用空間
3世代(2世代)同居世帯で
は一つの住宅に高齢者世帯とそ
の子世帯が同居している。この
場合、両者の生活空間は公室空
間等の一部を共有し、それ以外
の部分はそれぞれが専有するこ
とになる o
表-11は老人専用室の有無を示したもので
ある。
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持ち家では94%が高齢者の専用室を持って
いる。残りの6%は高齢者専用室を持たない。
居間や座敷など他の目的の部屋との共用とな
っていると考えられる。
この高齢者専用室の規模(室数)について
示したものが表 12である。
56.9%と過半数は 1室である。ついで 2室が33.4%となる。この両者で全体の 9害1を占めている。
3世代(2世代)同居世帯では、高齢者専用室はほとんどが 1室か2室であることがわかる口また、
表-13に示すように高齢者人数が 1人の場合は高齢者専用室は 1室が64%、2室が28%と2/3近くは
1室となっている。また、高齢者が2人の場合は 1室が51%、2室が36%である。 3室以上も約1
割存在する。
(6)一番近くに住む親族との距離
高齢単身世帯および高齢夫婦世帯について、一番近くに住む親族との距離をみたものが表-14で
ある。
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「徒歩で行ける範囲」は高齢単身
世帯で39%、高齢夫婦世帯で41%で
あり大差はない。徒歩の内訳は高齢
単身世帯では 1~ 5分」が最も多 表 14持ち家における家族型別一番近くに住も幸嫉との距離
く徒歩のうちの51%を占め、次いで
r6--10分」の19%となる D 高齢夫
婦世帯では同じく rl---5分」が最
も多く68%を占め、ついで r6--10
分Jの15%となる。高齢単身世帯よ
りも親族との距離が近いものが多い。
次に、 「車で行ける範囲」は高齢単
身世帯で32%、高齢夫婦世帯で34%
となる。このうち高齢単身世帯では
r16分以上」が36%で最も多く、次
いで r6--10分」の30%となる。高
齢夫婦世帯では 16--10分Jの31% 
が最も多く、次いで 16分以上」の
25%となる。
以上のように、高齢単身世帯の方
が相対的に親族からの距離が離れて
いるものが多い傾向がみられる。
合計 i高齢単語者 i高齢長調
全体
徒歩で
川Tける距離一一-
I 車で
行ける距隊
高岡市
i 以外一一| 族は
全体
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? ? ?
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5.住宅改善の実態
(1)住宅の状況と改善の実態
以下では、高齢者からみた住宅の状況と改善の実態について分析する(表-15)。
①日当たりの良さ
高齢者にとって、日当たりの良さは重要な要素である。
日当たりが悪いと感じられている住居は、高齢夫婦世帯および3世代(2世代)同居世帯では10
%程度である。一方、高齢単身世帯ではやや高く15%となる。その中でも、民間借家では約2割の
世帯が日当たりが悪いと回答している。
②風通しの良さ
風通しの悪い住宅は全体でも3%と少ないが、このうち高齢単身世帯では4.9%とやや多い。その
大半は民間借家居住者である。
③台所の使いやすさ
全体では85%前後の人が使いやすいと感じており、使いにくいと感じている人は約1割である。
これを住宅所有関係別にみると、使いやすいと感じている人の割合は持ち家ほど高い。一方、民間
借家では「使いにくしリの比率が相対的に高く、民間借家居住者の113(1/3)を占める。民間借
家は他の住宅より居住面積が小さく台所も狭いと考えられ、この狭さが使いにくさの原因となって
門研〕立上
全体
?????????
?
?
????
1 ~ 15分
lfi分以上
いると思われる。
④トイレの様式
トイレの様式を「和式」、 「洋式」、
「ポータブルトイレ」に分類した場合、
「洋式」の割合が最も高いのは高齢夫婦世
帯であり、 64.6%と2/3近くが「洋式」と
なっている O 次いで3世代(2世代)同居
が53.6%となる。一方、高齢単身世帯は
「洋式」は42.9%と半数以下であり、 「和
式」の方が多い (54.4%) 0 トイレの様式
は建築年数とも関連しており、表 8に示
したように古い住宅の多い高齢単身世帯で
は「洋式」の割合は低いものと考えられる。
また、 「ポータフルトイレ」はいずれも3%
---4%であり、これ以外は和式となってい
る。持ち家以外の住宅では市営住宅では持
ち家住宅より「洋式」の方がやや多く、一
方、民間借家は「和式」の割合がかなり高
⑤浴槽と床との高低差
家族型別に浴室の有無については、全体
では「ある」が87.3%、 「なL、」が12.7%
であり、 9割近くが浴室を持つ。しかし、
これを家族型別にみると、高齢単身世帯は
40.4%と4割が浴室を持たない。この割合
は高齢夫婦世帯では12.2%で、 3世代(2 
世代)同居世帯になると3.4%と少なくな
る。高齢単身世帯の実に4割が浴室を持た
ず、銭湯通いである点に注目しておく必要
があろう。
次に、浴槽と床との高低差についてみる。
浴槽と床との差が高い場合、高齢者の入
浴を困難にする。そこで本論では40cmより
「高Lリ、 「同じ」、 「低L、」を調査して
いる。高齢夫婦世帯および 3世代(2世代)
同居世帯では半数以上が高低差は40cmより
低くなっている(各々 54.6%、52.8%)0 
また、 40cmより高いものはともに 16%程度
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表-15 持ち家における家族型別住宅の状況
全体 高齢単身者i両齢夫婦 世代同(居2世代 j
合計
10170-7O包11103025OH 103007OH1 :1010075 OE日
当 良い
36862 8E 44144 3H り
の ふつう
489591 拡 4U 132 6E 152 5 52 G7 
上込 4 Y.5 % 52.7% 
さ 悪い
119.4 E 1549 l hi! 9.294EI | 10i 16 8E 
台計
10170.07 OH 10302.5 0克 1030.07 0血 1010.75 0血風
通 良い
582.90 l E 55179 lz 51l 57 lE 55154 5E し
の ふつう
474-696 E 4013.O0 Z 4614.2 3施 446.94 OE 良
さ 悪い
3501 E 416 9到 2.8 6E 2-57 H 
4ロ~ 合計
10i70.07 0耳 10302.5 0E 1030.07 OE 10107.5 OE 所
の 使いやすい
81456.7 9H 8278.4 施 8287.31 Z 894.12 8H 1吏
L 、使いにくい
1 1i9，4 H 1239 0耳 9249 E 1 1126 7E や
す ふつう
24.6 7E 02 6出 27 3E 33.7 4E さ
ぷ'"ふ さ日1十
10170.7 0島 10302.O5 E 
130302I 6G 7891%施 1旦41旦ニ'4旦S8 7E蒐イト I 和式
4722.4 地 531.7b 8耳レ
の 様式
59320 9Z 43142 7出 6520目0l hi 537.8 E 様
式 ポータフノレ
363 7E 2，8 5E 260E1144.69 血トイレ
i谷 合計
101702.3 OE 103056 0昆 1030.1 O1Z 10105.O6 E 室
の ある 81570.35 耳 529.12 6H 827.3 8z 91062.0 6H 有
無 ない
12218 7E 4014.4 E 1238 2E 33.6 4E 
託手 合計
1 {1l 4U85 OE 100199 OH 1 O 2li.69 OZ 0 1017 h野 100. 0 % 
と 高い
12758 4施 2755 6耳 1644 E 
313151E1 9 643施‘ 床と 同じ
34048 2H 265.3 6耳 287.36 E の
高 低い
572759 施 45-971 H 5149 E 55339 0E {ft: 
反日 合計
10170.64 OZ 10a 066 OE 103016 01 1010082 0鳴下
の ある 9162.27 E 8320.0 OH 923967血! 910G 3.31 E 有!
無 ない
713.7 8H 186.6 0E 62.0 3耳 4.571 H 
|合計 1015097 OH 10208.0Ej1 -1020;90OEl|-一一 1610020 7 
廊 広い
479.7 9H 349.7 6H 412.9 5Z 555761 z 下
の 狭い
5846 H 102.49 E 723 9Z 63.4 0E 中高
3尺程度
47414 7E 515.4 OH 4713.8 6H 12441 2.2 E 
子 合計
10170-64OH!103066OH1!1030i6 OE 10l U 0O .L 0拓す
ある
4873.4 3E 3212.0 8Z 4915-3 l z 55159 7E 0) 
有無 ない 5293.81 Z 6274.6 2耳 5016.91 見 485.24 E 
合計
1080.25 OE 1001 16 OH 10015.2 OE 105057 0施手
す 浴室
226.16 2E 252.O9 E 192.9 lz 2815.8 4E り
便所
3392.4 3E 404.7 5E 3858 2Z 1328.169 耳つ
L 、 階段
762081 E 637.4 8E 71 .17 OE 184710 2出て
廊下
542 1耳 56 2E 10.156 E 420 9E 
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である。一方、高齢単身世帯では40cmより低いものは43.4%と半数以下であり、 40cmより高いもの
は30.7%と3害IJを占める。それだけ改善の度合いが低いことを示しているといえよう。
⑥廊下の幅
L 、つも使っている廊下の有無とその幅についてみると、高齢単身世帯では18%の人がいつも使っ
ている廊下はないと回答している。高齢単身世帯では市営(県営)住宅や民間借家の比率が相対的
に多いのに加え、 1人暮らしであるため日常的に使用している部屋が少ないためと考えられる。こ
の割合は高齢夫婦世帯では6%、3世代(2世代)同居世帯では4%であり、大半が廊下を日常使用
している。 次に、持ち家に着目して、廊下の幅についてみる。高齢単身世帯では r3尺程度」が
54.3%と過半数を占め、ついで r3尺より広L、」が33.7%、 r 3尺より狭L、」が12.0%となる。高
齢夫婦世帯では r3尺程度」が47.6%と少なくなり、代わって r3尺より広L、」が43.6%と増加す
る。また、 r 3尺より狭い」も8.8%に減少する。 3世代(2世代)同居世帯になると、 r 3尺より
広い」が最も多くなり 55.6%と過半数を占める。 r3尺より狭い」は3.3%しかみられない。このよ
うに、廊下幅は高齢単身住宅では相対的に狭く、 3世代(3世代)同居住宅ほど広い。高齢単身世
帯の住宅は古いものが多いのに加え、全体的に住宅規模が小さいことによるものと思われる。一方、
3世代(2世代)同居住宅は相対的に新しい住宅が多く、かっ住宅規模も大きいため、廊下の幅も
比較的広いものが多いものと思われる。
⑦手すりについて
「浴室」、 「便所」、 「階段」、 「廊下」について手すりの有無を集計すると、全体では52.8%
と過半数に手すりが付いていない。これを家族型別にみてみると、高齢単身世帯では67.2%と2/3に
手すりが付いていない。一方、高齢夫婦世帯、 3世代(2世代)同居世帯では、半数程度に手すり
がある。
これを持ち家について、手すりのある場所を家族型別にみていくと、いずれの世帯でも「階段」
が最も多い。高齢単身世帯の63.8%、高齢夫婦世帯では77.0%、3世代(2世代)同居では73.6%
と7割以上に手すりがある。ついで、 「便所」がいずれの世帯でも 4割程度となる。浴室に手すり
があるのは 3世代(2世代)同居世帯で28.4%、高齢単身世帯では25.0%であるが、高齢夫婦世帯
では19.1%とやや低い。一方、 「廊下」に手すりがあるのは、高齢夫婦世帯で10.1%と相対的に多
いほかは、高齢単身世帯で5.2%、3世代(2世代)同居世帯で3.6%と少なく、ほとんど普及して
いない。
以上のように、より高齢な人が多く、また、介護してくれる家族がし、ないため、より補助機能を
必要とする高齢単身世帯ほど以上に挙げてきた補助機能は普及していない。また、全般的に手すり
の設置はほとんど普及していないことが確認される。
(2)改善の実態
過去5年間に高齢者に配慮、して新築、改築、増築、および高齢者に配慮、して住宅内部に手を加え
たかどうかを尋ねる質問に対して、表← 16のような回答が得られた。配慮、されていない割合が最も
低いのは高齢単身世帯の87.4%である。高齢単身者が住む住宅の約9割は高齢者のための配慮が何
も行われていないということになる。高齢夫婦世帯でも 8割 (80.8%)の住宅で配慮、がされていな
~'o 3世代(2世代)同居世帯ではこの値は最も低いが、それでも 7割の住宅で配慮がされていな
い (74.5%)
配慮、の内容については、全体
としてみた場合、改築と内部の
改造が行われたものが多い。高
齢単身世帯では、配慮の内容と
して 5割近くが住宅の改築とな
っている。また、高齢夫婦世帯
では内部の改装が5割近く、ま
た改築が約4割となっている。
3世代(2世代)同居世帯では
改築および内部の改装が約3割
ずつ、計 6割みられる。
さらに、こんご高齢者に配慮
しての住宅の新築、改築、増築
および内部の改造が行われる予
定があるかどうかという質問に
対しては表-17のような結果が
得られた。高齢単身世帯では96.
0%が予定はないとし、高齢夫婦
世帯、 3世代(2世代)同居世
帯でもそれぞれ 8割が予定はな
いとしている。改善予定の内訳
(表-18)については、 「高齢
者向けに少し手を加える予定」
が213を占める。ついで「改築す
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表-16 家族型別高齢者に対する配慮の有無と内容
全体 戸齢単身者 品齢夫婦 出同世居代 (2世代)
改 合計
101700.7OE10302.5 OE 
307 107S 
善 100. 0克 100.0% 
の 配慮した 213749E11124.61 z 59 274 有 19.2% 25.5% 
無 配慮 71383.3l Ei!8278.44 E 
248 801 
していない 80. 8施 74. 5先
合計
! 01 30275 40 矧釦1 1 0 74 031 3 箆%
59 274 
100. 0克 100. 0% 
改 新築した 4 43 
善 6，8% 15，7% 
の 改築した 127 19 23 85 
内 34. 0 % 46.3% 39. 0% 31. 0% 
t廿v 増築した
187.0 7E 
8 4 58 
19. 5施 6，8% 21. 2% 
少高し齢手者を向加けえにた一一 一3141.7M一一一一ー 2一6一.18施 e 4-7Z.8M -
88 
32， U 
表-17 家族型別高齢者に対する配慮の予定の有無と内容
全体 高齢単身者 局齢夫婦 回世代同(2居世代)
合計
10170.7 OE 1030.25 OE 10300.7 OH 1010.75 0% 改
の普 予定がある
1729.8 5Z 413 0E 19.691 z 202.4 8% 有の
無予 予定はない 81420.9 5H 936.12 OE 8204.6 l z 7895.21 % 定
合計
1002.98 OH 100.13 0克 1006.O1 Z 10202.4 0% 
改 新築する
92.9 7H 3.2 3H 1 126 % 普 7，7% 
の 改築する
206.51 Z 23.3 1蕗 23.14 OZ 194.4 6% 内
廿"" 増築する
‘3.140 拡 4.150 % ・ー-._.・F一宇一.ー・'・ー -ー -ー-.・ー ・ー--
少高し齢手者を向加けに
える 661.98 4H 699 2E 734.5 8Z 6414.4 3% 
る」の20.5%、 「新築する」の9.7%となるが、家族型別には「新築」はほぼ3世代同居世帯だけに
みられる。
(3)政策への要望
これまで高齢者の居住環境についての実態を述べてきたが、高齢者は住環境改善に関してどのよ
うな政策要望を持っているのであろうか。表-19は家族型別こんごの県や市への期待についてまと
めたものである。質問は表中の項目から 3つを複数回答してもらう形式である。
持ち家居住者に注目してみると、最も多い項目は、 「高齢者向け住宅新築、改善への助成」、
「克雪住宅建設促進」、 「住宅維持管理等の相談窓口」である。各家族型ともおよそ 4割前後の世
帯で希望している。中でも「高齢者向け住宅新築、改善への助成」が最も多い。また、持ち家住宅
では克雪住宅への関心が高いことがわかる。 r住宅維持管理等の相談窓口」は高齢単身世帯では約
5割の世帯が希望しており、 1人暮らしで持ち家を維持することの困難さを感じている高齢者が少
なくないことが窺える。
持ち家以外の居住者についてみると、 「シルバーハウジングの建設」を求める声が多く、持ち家
以外の全世帯の64.9%(37/57)が希望している。また、このほかには「高齢者向け新築、改築への
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表-19 家族型・住宅所有関係別周辺施設への期待
(複数回答)
盃瓦T存ち家雇信号間借家!間{昔り!その他
盃日官 |川i而耐0ωl~th凶õ.õず市?一~}1川i而耐0ω;此引h刷0ωo.ιAJ:jぷiお訴誌針;針計H十:.h卜川l
i耳医療機能 1......4.~ほj三3刻:b対iÏíl......4J~句勺引::弘制-完司iÍíj .6“一，T.hj..s.o!九弘則;む判覧%j -.+ iOò'.~し
謀附険福祉犠能 ."3ぎdιJ出it心川[V.!片刈lマ1
生涯学習機能 I...i湾;対iIl...g?ふ!らiIij....7".けイι-jιi九耳j........4ι.一;お自%j........~......j.....<
高|Yクアハウス機能 1......31~.~一iÏíl......3-F守弘引:弘制%j...5ぎ而弘氏UhkIバ0ι:.hj..3討仇91.:j;ι判-!?h制白司%j..5而hバ.;jむ判-bμib制自Ij..5詞O;h 耳
齢 F味. 娯楽機能 1..5.!立弘効;対iIl..5.1立弘訓;h以iIl..oι一õ.iÏíl........8.:.~お判!弘制%1........>-:8
単 ド門園 . 緑地機能 I.....ï而6j当三弘刻;;ふhl古，.iÏíl.....ï同6j弘引;ら制iÍíj....TC~ふ.;;ふi;b守白iÏíj........4ι;;一iÏíj......--:......L...~同ò:
身|スポ一ツ機能 1........3.~.~.~J.......3.~liÍíl........õ.:.ô.iÏíj....... 8付 >.l..< 
者| 商業施設 ....ï/hl......ïlhF2Ll~1. ...ï.3"...~.iÏíl.....Kõ:.hl 
ZT222長1.-sF.hl...3V.hl...2fi:.hj. :tQ・:1%1........~.....+.......~移動機能 1..-g3対 /h!...T4.:.hj....-g:.hj. -.+...-
その他 I...o.:hl...o.: .hl .......~...J 
特にない ...il.h!...ilt%j....y.I.iIj. .TL.!計ート 1..<
全体 h.õ'õ市:..I..i.õ.l~I.j..i.õ.õ.:.õl.j..i.M:.ôt.j........~......j...... -
医療機能 1..;{P.hl.. .à~制 6ff:.~.~j......6.6.:.f 耳;j.....<......j
課険福祉機能 1.....3.Pl%I......:d.~.hj..... "3.:f.hj......s.6.:.hj. .+. 生涯学習機能 I..io弘I..z/.hj...:..j
高|クアハウス機能 .....è.1hl......:l~.~.hj......h:hj..... "3.3:.hj...
齢 F味
. 娯楽機能| B-21守hl...8争j行汗弘叩汚引hj完'J.'3一ai.;判一;
夫 F門国 . 緑地機能 1.....2幻JtJ?弘淵hl.....iã~.，点ふ~.句号弘-iJ弘;;与-古iÏíj........~.....+....ï“6什-十 j..< 
婦
|スポ一ツ機能 1. ..K~浮弘刈??h対一ι:.iÏíl........5..1.hj.......う十;子....+.....イ~......jト守 子-一.¥ト
商業施設 ....i.lhl......ï6.~.~.iÏíj ト.+..i.6.:.hj...<...+..<
民間都 .....3.P.hl......3.;.~.~.%j......6・6.:.hj......5.Õ.:l%j........~......j........~
移動機能 1........6.~.~.iÏíl........6..1.hj......3・3.:.hj........:......j........~......j........~
その他
一 :一一|一一一ー:一 .j…ーイ
特にない I.....ïï出1......ïï~+iÍí!........:......1.....ï.6判 .>-.1 
全体 h.õ.~.~.~l- h.õ.ö.~お j..ïõ.õ.:.ôl.j..i.õ.õ.:.ô{.j.ï.ó.õ.:.õl.j.......医療犠能 ¥...4t.hl...4.fhl...5.o.:.d.iIl..is.:-d%j..jo.:hl 保険福祉犠能 1......31~l{....è!.hl.....Kò:.hl.....Kõ.:.hl...... -
生涯学習機能 ...d-~hl..... d一党iÍíj......5.õ.:.hj......E:.k~1. .<.. 
~Iクアハウス犠能 1.....4t.hl......4tliÍíj.....5.Õ.:.hj....2Ç.Ò.iÍíj.......
~r味・娯楽機能 1......j -õ-.!liÍíl......i.ö..!.~.iÍíj........:......j........:......j........:......]........:
if国・緑地機能 1.....iP.hl.....21~liÏíj...... :..j..7.5:.hj..Io.:.hj. 
自|スポー ツ機能 | れ~I.......-/.hj........:.....+.......~......j........~......j........~...~
居 l 商業施叡 | i!?入I......d.~らl....i.õ.ò.:.hj........~.....+...j.õ.õ.:.hj........~
25223長 1......3tI1~1......3r}iÍíj トー j.....iç.ð.~j........~......j........:移動犠能 I....lhl....i対 :...+..<...+....: 
その他 1........ò.:.I.iÏíl........õ.:一九;j........~......j........~......j........:......j
特にない I.......lhl........l.hl.......~.....+....<.....+.......~......j........~ 
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助成」が多くみられた。
次に、周辺施設機能の希望をまとめたのが表-20である。 3つを選択する複数回答形式である。
住宅の所有関係にかかわらず、共通して高い割合を示したのは「医療機能」である。特に身体的
な不安が多いと思われる高齢単身者世帯では47.3%と最も高い割合を示している。また、持ち家よ
りも借家居住者に特に多くみられる。これについで「クアハウス機能」が各家族型それぞれ4割前
後、 「仲間が気楽に集まれる場所」がそれぞれ3割 5分と高い割合を示している。これらは 2っと
も憩いの場所となるものである。また、クアハウスが高齢者の代表的な憩いの場所となっているこ
とがわかる。
6.まとめ
本研究では、高齢者の属する家族型(高齢単身世帯、高齢夫婦世帯、三世代同居世帯)によって
高齢者の居住環境にどのような違いがあるのかを明らかにすることを目的として、住宅規模、建物
の建築年数、住居内の設備などの居住環境の諸指標について集計、分析した。その主な結果を要約
すると以下のようになる。
1 )高岡市における持ち家率は、 3世代(2世代)同居世帯では99.4%、高齢夫婦世帯は97.2%、
高齢単身世帯では88.8%である。ほとんどの高齢者が持ち家に住んでいることになる。その中で、
高齢単身世帯は l割強の世帯が持ち家以外の住宅、とりわけ民間借家、市営(県営)住宅に居住し
ている。
2 )住宅規模は高齢単身世帯の場合、延べ床面積30坪(100m2) 未満、室数は 4室 (4D K)以下
が多い。高齢夫婦世帯の場合、延べ床面積35坪 015m2) --59坪(200mつ、室数は 5室(5 D K) 
あるいは 6室(6 D K)が多い。 3世代(2世代)同居世帯の場合、延べ床面積は45坪(150m2) 以
上であり、中でも75坪 (250m2) 以上の大規模住宅が多い。また、全室数も 9室(9 D K)以上が多
L 、。
3 )高齢単身世帯の住宅は築30年以上の住宅が多いが、とりわけその傾向は60坪以上の大規模住
宅に顕著である。また、高齢夫婦世帯では30坪以下の小規模住宅および60坪以上の大規模住宅に古
L 、住宅が多く、最も多い35坪---59坪程度の住宅は築16--30年のものが多い。一方、 3世代(2世代)
同居の場合、古い農家型住宅を示唆する大住宅が多い一方、比較的新しい住宅ほど規模が大きくな
る傾向がある。
4 )持ち家では9割以上の人が自分で建てた住宅にそのまま居住しており、居住年数は建物の建
築年数に等しい。持ち家以外の住宅では居住年数が20年以内のものが85%を占め、相対的に短期居
住が多い。
5) 3世代(2世代)同居世帯において、持ち家では94%の世帯が高齢者の専用室を持っている。
その室数はほとんどが 1室か 2室である。
6 )高齢単身世帯、および高齢夫婦世帯において、一番近くに住む親族との距離をみると、高齢
単身世帯の方が相対的に親族からの距離が離れているものが多い傾向がある。
7 )洋式トイレ、床との高低差が低い浴槽、広い廊下、手すりといった住宅内部の補助機能は、
未だそれほど普及しておらず、かつより必要性の高い高齢単身世帯において最も普及していない。
8 )過去 5年間に高齢者に配慮、した新築、改築、増築、内部の改造を行った世帯は、 3世代(2 
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世代)同居世帯で 3割、高齢夫婦世帯で 2割、高齢単身世帯で 1割強である。
9 )住環境改善に対する政策要望として、高齢者は高齢者向け住宅新築、改善への助成や住宅維
持管理等の相談窓口の設置を希望している。また、克雪住宅への関心も高い。また、周辺近隣施設
に関してはより多くの医療機能を要望しており、また、クアハウスや仲間が集まれる場所など、憩
いの場所を求める比率も高い。
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